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Perubahan yang terjadi akibat berdirinya perusahaan kelapa sawit akan menimbulkan 
dampak positif atau sebaliknya akan menimbulkan hal-hal negatif yang justru 
merugikan masyarakat sekitar. Hal ini yang melatar belakangi penelitian karena penulis 
ingin mengetahui bagaimana dampak keberadaan perusahaan terhadap kondisi sosial 
dan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang 
ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi 
masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit di Desa Blankahan secara sosial 
dan ekonomi membawa banyak dampak positif. Adapun dampak positif terhadap 
kondisi sosial terlihat pada Pembangunan Fasilitas Umum, Pendidikan, Kesehatan dan 
Terhadap Pranata Sosial Lembaga- Lembaga masyarakat. Dampak positif terhadap 
kondisi ekonomi terlihat pada Kesempatan bekerja/berusaha semakin terbuka dengan 
adanya PT. United Kingdom Indonesia Plantations, sehingga dapat membantu 
pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Desa Blankahan. 
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PENDAHULUAN 
Sumbangan sektor pertanian 
selalu menduduki posisi yang sangat 
vital, pada negara berkembang seperti 
Indonesia sehingga sektor pertanian 
diletakkan sebagai andalan 
pembangunan nasional yang didukung 
oleh unsur-unsur kekuatan yang 
dimiliki. Pembangunan senantiasa 
berkembang sejalan dengan 
perkembangan masyarakat dan ilmu 
pengetahuan, pembangunan pertanian 
memiliki arti penting untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional sekaligus meningkatkan taraf 
hidup petani. Perubahan yang dibawa 
pembangunan hendaknya di  
 
rencanakan dan disesuaikan dengan 
kehendak rakyat. Pembangunan 
seharusnya memenuhi kehendak 
masyarakat yang terwujud dalam 
keputusan dan kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. Rusmawardi (2007) 
mengemukakan bahwa pembangunan 
di sektor pertanian pada tahapan 
tertentu akan membuat peluang 
pengembangan agribisnis yang 
cukup besar, karena bertumpuh diatas 
landasan keunggulan komparatif 
dalam memproduksi berbagai bahan 
mentah berupa komoditas 
perkebunan, holtikultura, peternakan 
dan perikanan serta peluang pasar 
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baik didalam maupun luar negeri. 
Peluang-peluang agribisnis yang 
tercipta akan menimbulkan stimulan 
terhadap investasi di bidang agribisnis, 
yang ditandai dengan berdirinya 
perusahaan- perusahaan yang 
bergerak di bidang perkebunan kelapa 
sawit. Berdirinya perusahaan-
perusahaan di suatu daerah tertentu 
seharusnya berpengaruh terhadap 
kondisi perekonomian nasional serta 
memiliki dampak terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat di sekitar 
perusahaan-perusahaan itu didirikan. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. 
United Kingdom Indonesia Plantations, 
Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, 
Kabupaten Langkat, Provinsi 
Sumatera Utara, mulai bulan Februari 
tahun 2016 sampai dengan bulan 
Maret tahun 2016. Dalam penelitian ini 
di gunakan metode analisis deskriptif 
dan induktif. Metode penelitian 
deskriptif dimana dalam 
pelaksanaannya meliputi data, analisis 
dan interpretasi tentang arti dan data 
yang diperoleh. Penelitian ini disusun 
sebagai penelitian induktif yakni 
mencari dan mengumpulkan data yang 
ada di lapangan dengan tujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur 
bentuk, dan suatu sifat dari fenomena 
di masyarakat. 
Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan 
mengambil data primer dan data 
sekunder. 
1. Data primer adalah data yang 
diambil dari sumber data primer 
atau sumber pertama dilapangan. 
Sumber data ini adalah sumber 
pertama dimana sebuah data 
dihasilkan. 
2. Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari sumber kedua atau 
sumber sekunder. Sumber data 
sekunder dapat membantu memberi 
keterangan, atau data pelengkap 
sebagai bahan pembanding. Data 
sekunder ini biasa berbentuk data 
yang tersaji dalam bentuk tabel, 
grafik, internet dan lain sebagainya. 
Sumber data sekunder dapat 
berasal dari peneliti sebelumnya, 
lembaga pemerintah, lembaga 
swasta, dan lain sebagainya. Untuk 
memperoleh data yang akurat maka 
teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan langsung 
pada objek sasaran yaitu dengan 
menggunakan teknik sebagai 
berikut: 
(1) Metode angket atau kuesioner 
(2) Metode wawancara 
(3) Metode observasi atau pengamatan 
 
Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif untuk mengetahui dampak 
berdirinya perusahaan kelapa sawit 
(Eliaeis guineensis jacq) PT. United 
Kingdom Indonesia Plantation 
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 
Masyarakat Di Desa Blankahan, 
Kecamatan Kuala, Kabupaten 
Langkat, Provinsi Sumatera Utara. 
Uji Hipotesis t-Statistik 
Uji t-statistik diperlukan untuk menguji 
hipotesis penelitian. Pengujian 
dilakukan dengan cara berpasangan. 
Perhitungan uji t-statistik berpasangan 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



































































































































































































































































Hasil Rekapitulasi Jawaban 
Responden Indikator Sosial 
 
Dari uraian hasil rekapitulasi jawaban 
pernyataan responden mengenai 
dampak sosial dapat dikategorikan 
Maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa 
sebanyak 112 (41,5%) responden 
yang menjawab baik hal didukung oleh 
hasil angket dan observasi yang 
penulis lakukan, yang menunjukan : 
1. Dampak Berdirinya PT. United 
Kingdom Indonesia Plantations 
sangat Berdampak pada 
Pembangunan Fasilitas Umum, 
Pendidikan, Kesehatan dan 
Terhadap Pranata Sosial Lembaga-
Lembaga masyarakat. 
2. Masyarakat setempat selalu 
dilibatkan oleh PT. United Kingdom 
Indonesia Plantations dalam proses 
kegiatan sosial/kerjasama untuk 
kepentingan masyarakat Desa 
Blankahan 
3. Adanya alkulturasi (pembauran), 
asimilasi dan integrasi 
(penyesuaian) yang diterapkan oleh 
PT. United Kingdom Indonesia 
Plantations berpengaruh baik 
terhadap kehidupan masyarakat 
setempat. 
4. Dampak Berdirinya PT. United 
Kingdom Indonesia Plantations 
terhadap kehidupan sosial 
masyarakat dapat dilihat melalui 
peningkatan kualitas pendidikan, 
kesehatan, tempat tinggal, sarana 
dan prasarana umum dan 
perkembangan daerah di Desa 
Blankahan yang sudah menjadi 
sejahtera. 
5. Dampak Berdirinya PT. United 
Kingdom Indonesia Plantations 
dapat merubah pandangan 
masyarakat terhadap lingkungan, 
perubahan kepemilikan sumber 
daya alam dan pola bercocok 
tanam. 
6. Kegiatan sosial yang dibuat oleh 
PT. United Kingdom Indonesia 



















Rekapitulasi Jawaban Responden dilihat dari Indikator Ekonomi 
 
 
Hasil Rekapitulasi Jawaban 
Responden Indikator Ekonomi 
 
Dari uraian hasil rekapitulasi jawaban 
pernyataan responden mengenai 
indikator ekonomi dapat dikategorikan 
kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat 
bahwa hanya sebanyak 47 (39,1%) 
responden yang menjawab kurang 
baik hal didukung oleh hasil angket 
dan observasi yang penulis lakukan, 
yang menunjukan: 
 
1. Kesempatan bekerja/berusaha 
semakin terbuka dengan adanya 
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Plantations, sehingga dapat 
meminimalisir (mengurangi) angka 
pengangguran di Desa Blankahan. 
2. PT. United Kingdom Indonesia 
Plantations lebih mengutamakan 
masyarakat setempat (pribumi) 
dalam memberikan kesempatan 
bekerja/berusaha. 
3. Pendapatan masyarakat meningkat 
dengan adanya PT. United Kingdom 
Indonesia Plantations sehingga 
perekonomian masyarakat menjadi 
sejahtera. 
4. Sarana dan prasarana infrastruktur 
berupa jalan umum, fasilitas 
pendidikan, rumah ibadah, rumah 
sakit dan fasilitas umum lainnya 
semakin baik dan tersedia dengan 
keberadaan PT. United Kingdom 
Indonesia Plantations. 
5. Masyarakat lebih mngetahui pola 
pemanfaatan sumber daya alam 
yang ada setelah adanya PT. 
United Kingdom Indonesia 
Plantations dengan mengalihkan 




1. Ada dampak sosial masyarakat 
Desa Blankahan setelah berdirinya 
PT. United Kingdom Indonesia 
Plantations meliputi perubahan 
perubahan terhadap pentingnya 
pendidikan dan kesehatan, 
perubahan struktur sosial yang 
telihat dari perubahan status sosial 
masyarakat Desa Blankahan dan 
bertambahnya jumlah penduduk 
yang menyebabkan mobilitas 
masyarakat meningkat. 
2. Ada dampak ekonomi masyarakat 
setelah berdirinya PT. United 
Kingdom Indonesia Plantations 
adalah terbukanya lapangan 
perkerjaan baru di PT. United 
Kingdom Indonesia Plantations dan 
munculnya pekerjaan sampingan 
disektor informal seperti membuka 
rumah makan, membuka bengkel, 
tempat mencucian mobil dan 
sebagainya. Adanya lapangan 
pekerjaan baru dan pekerjaan 
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